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S i a Catalunya la definició dels instruments de Paral-lelament, perb, s'esti treballant en una vintena de planejament es fa des de dos sistemes legisla- plans directors, alguns com els dos PDUSC, ja aprovats tius, el territorial -amb la Llei de política terri- definitivament. torial de 1983 com a text bisic- i I'urbanístic Quina diferincia destacaria entre el que han de ser els 
-amb la refosa de la Llei d'urbanisme de 2005 com plans territorials i aquests plans directors? 
a formulació més recent-, i ambdós sistemes apor- 
ten instruments que superen el que seria estrictament El Govern aspira a fer coincidir I'ambit dels set plans territorials 
municipal i el que seria només sectorial, per q u i  con- 
. sidera que són necessaris també els plans directors 
urbanístics? 
Les dues lleis, territorial i d'urbanisme, marquen clarament el 
context legislatiu i la d'urbanisme estableix amb claredat el sis- 
ma jerarquitzat de la planificaci6 urbanística, normativa, amb 
acitat de classificar sol i establir rhgims d'usos. En aquesta 
rquitzaci6 la Llei d'urbanismeatorga a la planificaci6 municipal 
un paper molt rellevant. De fet, el Govern actual ha aspirat a 
assolir que es completes del tot un mapa municipal de Catalunya 
sense cap municipi mancat d'instrument urbanístic i ha adreqat 
els ajuts i les subvencions amb caracter prioritari per estimular 
que es fessin els POUM dels municipis que no en tenien. Tot 
Catalunya amb planejament bhsic ha estat, doncs, un objec- 
u prioritari per evitar els forats negres, els espais perduts, les 
itats manifestes, les escletxes permissives, per ordenar, 
ar, arreglar. Pero la mateixa estructura del mapa municipal 
atalunya ha fet imprescindible i cada cop mes rellevant la 
ra dels plans directors urbanístics, ja sigui per raons estric- 
ent paisatgístiques, d'activitat econbmica o be de dimensid 
e I'aglomeraci6 urbana. 
El Pla territorial general estableix que Catalunya ha de 
tenir set plans territorials parcials: Alt Pirineu i Aran, 
Comarques Gironines, Comarques Centrals, Ponent, 
Camp de Tarragona,Terres de I'Ebre i Ambit Metropoliti 
de Barcelona. El DPTOP estA redactant-ne sis i revisant 
el de les Terres de I'Ebre, que va ser aprovat I'any 2002. 
amb I'ambit de les set futures vegueries que I'Estatut preveu i 
així fer coincidir I'ambit i la delirnitacid de I'Administraci6 i el de 
la planificació, que haura de ser estrategica, urbanística i sectorial 
i, cada cop mes, també pressupostaria i de descentralitzaci6 de 
I'Administracib. Els set plans territorials i el mateix Pla territo- 
rial general responen a uns criteris generals, marquen pautes i 
directrius, orienten, assenyalen els camins basics, proposen els 
grans trets de I'ordenació, seleccionen a grans trets els espais i 
determinen un model general d'estructura territorial dels espais 
oberts i dels assentaments humans per tal de garantir I'equilibri 
entre el creixement necessari i inevitable, i el respecte, la millora 
i la potenciaci6 dels valors naturals i patrimonials del nostre 
territori. Els plans directors, en els termes que la Llei d'urbanisme 
preveu, assumeixen ambits supra i plurimunicipals i ordenen i 
estableixen 1'6s del sol per diversos criteris. 
A I'hora de decidir en quins plans directors es comenga- 
va a treballar es va tenir en compte alguna prioritat? 
Enllaco amb la pregunta anterior i defineixo les prioritats següents: 
1. Ordenacid i protecci6 d'espais d'especial inter&s territorial i 
paisatgístic en arnbits d'unitat patrimonial i diversitat municipal 
(Gallecs), en arnbits &especificitat paisatgística i vocaci6 territorial 
rnaxima (sistema costaner) o amb voluntat d'integrar paisatge i 
infraestructura (Vall d'en Bas, del Ges i del Bisaura); 2. Ordena- 
cib de sistemes urbans supramunicipals (Tarragona-Reus, Lleida, 
Girona, Figueres); 3. Necessitats específiques de resposta a la 
pressi6 urbanística de les segones residencies en ambits cornar- 
cals (Cerdanya, Val dlAran, Pallars Sobirh ...). 
taquen els dos plans directors del sistema urbanístic 
costaner. Tot i que aquests han estat uns instruments 
pioners a Igstat, i referents per a altres comunitats 
autbnomes, encara h i  ha algun col-lectiu ecologista que 
considera que el sistema de protecció que apliquen 
aquests plans és insuficient. Quk en pensa? 
La meva opini6 6s que s'ha establert una confusió enorme que 
ha desvirtuat o diluft I'abast dels PDUSC en barrejar els sbls 
urbans i urbanitzables amb els no urbanitzables. EI PDUSC te 
com a criteri basic fixar la proteccib, mes enlla dels espais PElN 
i amb criteris urbanistics, a tots els sbls no urbanitzables del 
litoral i evitar-ne la pe~ersib, la degradaci6, la proliferacid d'usos 
espuris i garantir-ne la continu'itat; excloure definitivament del 
proces urbanitzador prop del quaranta per cent del litoral, evitar el 
continu urba, evitar I'efecte pantalla. Els col.lectius crítics i alguns 
sectors d'opini6 contemplen la dinamica del planejament urba- 
nistic municipal vigent com a greument amena~adora i barregen 
conceptes que el PDUSC delimita. Es per aquest motiu que el 
els sbls urbanitzables no delimitats i nomes molt residualment 
en algun de delimitat no executat per tal de reduir I'ambit de la 
urbanitzacid als punts mes sensibles i protegir espais que massa 
expansivament -i potser tambe insensatament- el planejament 
histbric havia permes de desenvolupar. 
Els plans directors de I'Aran, del Pallars Sobirh i de la 
Cerdanya demostren també I'interks des del Govern 
per posar ordre al creixement de les zones del Pirineu. 
L'objectiu és fer compatible I'ordre i el coneixement. De 
quina manera es poden compatibilitzar la coherincia 
urbanística i les aspiracions econbmiques de les comar- 
ques de muntanya? 
II, en jt cas el itra 
Aquesta 6s una qijestid clau que el Govern te en compte d'una 
manera integral i a mitja i llarg termini. Es tracta de fer compatible 
la necessitat de créixer ara amb la possibilitat de viure al Pirineu 
i viure del Pirineu les generacions futures. Els valors territorials i 
lnauguracid de la Jornada sobre els plans directors urbanistics de Catalunya, el dia 20 de gener de 2006. Organitzada amb el Col4egi &Arquitectes de Catalunya. J. Pareto 
paisatgístics del Pirineu s6n molt evidents i han assolit fins i tot prop de dos mil anys per acumulacib Corríem el risc de perdre- 
valor simbblic en I'imaginari col.lectiu del poble de Catalunya i ho de vista i de saber-ho. Gallecs Cs ara una l l i~6  d'histbria i un 
del nacionalisme. Aquests valors no s6n valors estatics ni valors pulm6 vital alhora. I cap dels municipis del seu ambit no ha patit 
merament de postal. Per exemple, la reducci6 radical de les explo- en el seu model de creixement per la renúncia a un model de 
tacions agrlcoles, ramaderes, forestals, modifica inexorablement consum excessiu de sbl. Les velles f6rmules de I'estalvi popular 
les condicions territorials i ambientals del Pirineu i obliga a pensar haurien d'arribar tambC als sbls del nostre pals. 
noves formes de vida a la muntanya compatibles amb els valors 
que hem esmentat. En aquest sentit, els valors dels assentaments 
humans existents i de les tipologies de I'arquitectura tradicional EI DPTOP ha optat per, mitjanqant convenis amb la 
haurien de ser el referent maxim. Ens trobem, perb, amb la para- universitat, encomanar la direcció de I'elaboració dels 
doxa que, mentre que a determinades zones hi ha edificis buits plans directors a reconeguts professors d'urbanisme. 
i pobles sencers en proces de runificacid progressiva, apareixen És una manera d'implicar la societat civil en la redacció 
nous pobles que mimetitzen des de I'estetica urbana els vells d'aquesta normativa? 
assentaments humans sense cap dels valors de la sedimentacid 
cultural acumulada durant segles per la saviesa popular i I'art dels Efectivament. Perb sobretot Cs una manera d'incorporar-hi la cien- 
constructors de sempre. Passa tambC que el paper de les segones cia, els que en saben. La plena implicacid de la societat civil es 
residencies abona el negoci faci1 a curt termini, perb evita crear produeix amb el mandat del Govern als equips que han de fer els 
dinamiques enriquidores a mCs llarg termini. Combinant infraes- plans amb els governs locals i escoltant el territori i les persones. 
tructures, nous models econbmics, una planificaci6 que s'adeqüi El Govern no vol que es pugui dir que els plans responen a criteris 
al turisme rural, a les noves formes d'oci, als esports d'hivern i a de laboratori o de despatx fets des de Barcelona. El Govern ordena 
la recuperaci6 de les activitats tradicionals, es defineixen models que els plans responguin a les expectatives de les persones i de 
de creixement mes ajustats i sensibles amb valors de present i les societats que conformen el territori que es proposa planificar. 
de futur a I'hora de crear riquesa. Aquesta 4s I'autCntica implicacid de la societat civil. 
Entre els plans que ja compten amb una aprovació defi- 
nitiva també hi ha el Pla director urbanístic de Gallecs, 
un espai simbhlic i llargament reivindicat. És un exemple 
clar de la necessitat que es desenvolupin tots els plans 
directors que hi ha previstos? 
Gallecs Cs un slmbol i un emblema. Gallecs Cs un espai agrari de 
propietat pública preservat per sempre de I'afany per la construccid 
difusa i dispersa i gestionat col.lectivament pels governs locals i pel 
Govern de la Generalitat. Un recorregut per la riera de Gallecs, els 
boscos, els conreus, les masies, la vegetacid de ribera i I'esglesia 
ens transporta a una geografia, una geometria i una sociologia 
gairebC fundacionals: el Valles era aixi, s'havia anat fent aixl durant 
Vull concloure amb una crida a tota la ciutadania. Els plans no 
ho arreglen tot. Plans i civisme s6n ingredients imprescindibles, 
s6n cares d'una mateixa moneda, d'un mateix objectiu. L'actitud 
individual i col.lectiva envers el territori Cs fonamental per arribar 
a percebre una millora en el paisatge del nostre pals. Cal sen- 
sibilitat, intel4igencia i civisme, cal estendre la millora evident, 
espectacular, de I'espai urba al medi natural i recuperar els valors 
basics amb la col.laboraci6 dels ajuntaments, de les companyies 
de serveis, del conjunt de les activitats econbmiques i de les 
noves infraestructures, que han de ser instruments al servei del 
paisatge i dels valors del medi natural i hum& El creixement pot 
ser i ha de ser creatiu i enriquidor. Sera tambcl multiplicador si 
no esdeve agressiu. 
